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1　本期間中に学報のほかに次の研究誌が発行された。
THE三R匪EDS　Vel．肇5
　大阪外国語大学英語学科研究室（1981）
　1．∫apanese　Poems　and　Poems　in　English：
　　　　Some　Effects　and　Values・……………・………・……………・………・…・・James　E．Kulas
　2・Japaxx　lnterpreted…・………・一……・…・一…………・……………Th。磁as　MPeadergast，Jr．
　3零Three　Short　Stories…・・……………・…・…………………・……・…・…………Akira　FuRasaka
　4．The　Hagakure（Excerpts）…一…一…・…………………………………・……・・Takao　Mukoh
　5．Hamlets　of　Hidde隷Christians……・………・…………・…・…・……………・・Katsuhiro　Ohashi
　6．The　Gray　Ball　Has　Broken　into　Powder…………・・…・一………………・……Hiroo　Tagawa
　7．AStranger　lnside　Him…・…・…・…………・……………・・…・………………・・Yoshikazu　Ueno
IDUN　V
　大阪外国語大学デンマーク語学科研究室（1980．12．1）
　1．デンマーク語の子鷺（その一）
　　　　一閉鎖音音素一………………・9・………………・………・……9…・………・聞　瀬　英　夫
　2．デンマーク語：その語順と文体についての一考es（4）
　　　　－H．CA撮ersenの‘豚飼いの少奪’の場合一・…一…………・……一一岡　田　令　子
　3．首領スノッリ……・…・……・一………………・…………・…・…・………・…・……・菅　原　邦　城
　4．デンマークの南部国境（2）
　　1721－1815年………・・…………一…・・…一………………………・……・…K．クリステンセン
　Estudios　Hisp6nic◎s　　7
　ホセ・ルイス・アルバレス客員教授退窟記念号
　大阪外国語大学イスパニア語研究室（1981．2。20）
　1．ごDe　P6nfilo　y　Marfa　a　Cris6stomo　y　Marcela？
　　　　（De　mis　Rotas　de　Clase）・……・・…………・…………・…・…・………」．LAlvarez・Taladriz
　＜語　　　　学＞
　2．イスパニア語動詞における塵説法時制の二元性について・………………・・…山　田　善　郎
　3．接続法過法一se形と一ra形についての一一考察………・………・………………中　岡　省　治
　4．ムードとモード：スペイン語における法性をめぐって・………………・・……出　口　厚　実
　5．カタロニア語の起源とそのUマニアにおける位置について…・一…………・…伊藤　太　吾
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〈文　　　　学＞
6。ドノソの「ブルジョア小説3篇」について……………………………………吉　田
7．エスペルペントとは何か……………・………………一・・……・…………………堀　内
〈文　　　　化＞
8．ベラスケス（1）………・…・…・……・…………………・…………・……………・…・・森　本
9．El　Patrafiuelo第15話「Fineaの物語」の系譜と
　　イスパニアとイスパノアメリカのおける「シンベリン」
　　型昔話（AT882）……・一…・…・……・………・…・…一………・………………三　原
10．ピNo　eran　militares　los　encomenderos？
　　－en　tOmo　al　movimiento　contra　laS　Leyes　NUevaS－・…一……・……・一染　田
〈政治・経済＞
11．ラテンアメリカの要求は融資か投資か……・・…………・…・……………・・……山　崎
巳本語・R本文化　第10号
　大阪外国語大学留学生別科（1981。2＞
1．接続の表現と語法…・………・…・・…………・……・……………・…・・……………田　中
2．ことばの意昧の記述をめぐって
　　　　一「飛切り」「底抜けに」「滅法」「途轍もなく」
　　　　　を例として一……………・…・…・…・…………・……・・…………・………・小矢野
3．ふたたびノンバーバルコミュニケーションについて
　　　一TAT解釈例をめぐって一……・…・…………………………・…・……・……氏　原
4．ある修道尼に実施したTATの解釈例
　　　　一ノンバーバルコミュニケーションについて
　　　　　さらに考えるために一…・……………・…………・…・…・・………………氏　原
世界口承文芸研究　第2号
　大阪外国語大学口承文芸研究会（1981。3）
〈論　　　　文＞
1．メナドの「ママヌアとウランセンドウ」の話………………・・……………・…森　本寸
2．ラージャスターンの民間説話の人物について・………………・………◆………古　賀
3．タイ族の羽衣説話……・…………・……………・…9・…………一……・……’……吉　用
4．「お月さまいくつ」………………・・………・………・……・………・…・…………井　本
5．マズッチオ・サレルニターノの「イル・ノヴェッリーノ」における
　　貴族と民衆一南イタリアのノヴェッラ集の一例一…………・…・……・………米　山
6．紹介：ブラジルのLiteratura　de　Cordelについて一…………一・…………河　野
7．
秀太郎
研　二
久　夫
幸　久
秀藤
俊　夫
輩　夫
哲　夫
寛
寛
　　蕃
勝　郎
利　治
英　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　喜　晟
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　彰
レーシイ（森の獣人）の話…・……………・・エー・ヴェー・パメランツェヴァ・闘中泰子訳
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8．古代語の民俗学的検討一「とりようふ天の香具由」一一
9．オビ・ウゴル族の幌的逃走について…・・…
IO．おとぎ話の心理学的意昧…・…・
＜資　　　　料＞
11．モンゴルの民話・…
i2．パーキースターンの口承文芸関係文献目録……
13．タイ国北部の民話…………・……・…・
14．ラオスの伝承説話………………・…・・
15．ベトナムの伝承文学……………・……　　　　　　　　　…
16．カンボジアの民話と伝説…………
17．ビルマの伝承・………………・・………
18．サマリア人の伝説………
19．ドイツ伝説の文化的一断面…・
20．フレイザルの話…
21．バスクの麟議と笑話＿．．　　　　　　　＿
22．フKリピン・ピサヤ族の蕾話………
23、昔話雑編・…
24．邦訳された外圏の背話集（補遺）……………・…・………
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〔中国語学科〕
西村　成雄
Bl　中国豊業合作化論の転換点
　　　　一一1953隼の歴史的意義一
B2　中国東北地域の土地改革
　　　　一その歴史的前提一
〔モンゴル語学科）
橋本　　勝
Ai　モンゴルのことわざ
A2 照本語とアルタイ諸語（R．A．ミラー著〉
（共訳）
大阪外語大学学報（文化・言
語編）第49号（PP．41－55）
大阪外国語大学学報（文化編）
第51号（PP．25－47）
自曲国民祉「世界のことわ
ざ・1000句集」
大修館書店
1980．　9
1981．　2
1980．　9．15
1981．　7．ヱG
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B1　モンゴルの民話（編訳〉
Cl　モンゴル雑感
　　　一存蒙一年をふりかえって
C2　モンゴルの民族と言語について
C3　大草原の牧蓄民一モンゴルー（解説）
C4　神沢有三氏「モンゴル人民共和国における
　　　社会教育制度」のコメント
〔インドネシア語学科〕
森村　　蕃
A1　基礎インドネシア語森村　蕃著
〔インド・パキスタン語学科〕
麻田
Al
B1
B2
B3
B4
豊
「ウルドゥー語常用6000識（共編著）
ウルドゥー短編小説「バーグ・バリー（幸せ
な女）」（訳）
秘境バルティスターンの村を訪ねて
ウルドゥー・ルポタージュ「デリーの惨禍」
（訳）
パーキスターンロ承文芸関係文献目録
B5　ペシャーワル
〔インド・パキスタン語学科〕
加賀谷　寛
Al　ギブ「イスラムー誕生から琉代まで3
〔インド・パキスタン語学科〕
溝上　富夫
Al　Asi狐＆African　Grammatical　Manual
　　　　No．13e　Panjabi
A2　「溺」「幼ない妻」「購罪」（翻訳）
大阪外国語大学口承文研究会
「世界口承文芸研究」第2号
「水門の会」冬季研究会
嗜語データの収集と整理に
関する基礎研究」例会，国立
民族学博物館
NHK一教育TV
ソ連・東欧学会第10回大会
大学書林
大学書林
インド文学会「インド文学」
第14号
（財）日本パキスタン協会「パ
ー キスターン」No．44
インド文学会「インド文学」
第15号
大阪外語大学口承文芸研究会
「世界口承文芸研究1第2号
（財）民族学振興会「季刊民
族学」　第5巻第4号
東京薪聞
東京外国語大学アジア・アフ
リカ言語文化研究所
第三文明社「タゴール著作集
1981．　3．31
1980．　2、　9
1980．　6．　7
1980．　7．11
1981。　9．　4
1981．　9．i5
1980．　4．25
1980．3
1981．　3、10
1981，　3
1981．　3．31
1981．10．20
1981
1981．　3．31
1981．　9．30
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Bl　Ek　Rickshawwale　ki　Kaha簸i伽Hiadi）
CI　M・dhli・L・f・ali（L・h。，e，1976）et　一）いて
〔タイ・ベトナム語学科〕
白石　昌也
B1　ジェームス・スコット儂民のモラル・エ
　　　コノミーAに関する覚書
　　　　一紹介と批判一
B2
B3
C1
第一次インドシナ戦争
　その問題視角と総括
滞日期のファン・ボイ・チャウ（ベトナム）
と雲南省活動家との交流
Phan　Boi　chau　in　Japan：1905－1909；The
Solidarity　among　the　Asian　Peoples　of
出e‘‘Same　Sickness”
C2　ベトナム近代の耀
　　　　　　ファン・チューチンをめぐって一一
其の他　インタヴュー記録，C，日本の南方関与，
　　　2，
其の他2　インタヴュー記録，C，日本の南方関
　　　与，3，
〔タイ・ベトナム語学科〕
冨田　竹二郎
A1　標準タイ語教本1（発音符号による発音・
　　　語法・会話）
　　　標準タイ語教本ll（文学語法）
　　　標準タイ語教ホ匿（文章，註付）
A2　タイー日，　E｛一タイ
A3
A4
小辞典
“ ボータン”タイからの手紙（上，下）（訳）
　　　　　　　　　　　　　せんせい
カムマーン・コンカイ田舎の教師（訳）
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第四巻』
Jwalamukhi　2号
日本印度学仏教学会第32圏学
術大会於同朋大学
アジア政経学会『アジア研究A
26巻4号
アジア評論社月刊「アジアth
東京大学東洋文化研究所「東
洋文化硯究所紀要s85柵
The　Ilague，　Netherlan（圭s．
Seminar；Vietnam，　Indochina
and　Southeast　As三a　into　the
80s．
東南アジア史学会春季大会
文部省特定研究「文化摩擦」
文部省特定研究「文化摩擦」
語学教育振興会
語学教育振興会
井村文化纂業社
井村文化事業社
ig81。9
1981．　8。26
1980．　1
1980．12
1981．　2
29Sept．－3rd
Octユ980
1981。　6．　7
1980．8
1980．　8
1978．　2
1976．　8
1976
1976
1980．4再
1979．　9
1980再
1980。　1
A5　タイ国古典文学名作選（編訳）
A6　“リアムエーン”大王が原（上，下X訳）
〔タイ・ベトナム語学科〕
吉川　利治
A1　スントーンプ，ファーグム，セーターティラ
　　　ート，アヌ
B1　　「邊羅国蚕業顧問技師」
　　　　一明治期の菓南アジア技術援助一
B2　タイ国立公文書館の日本人蚕業顧問技師に
　　　関する文書
B3　タイ族の羽衣説話
B4　タイ国北部の民話
B5　ラオスの伝承説話
B6　昔話と家族　タイ国の場合
〔ビルマ語学科〕
南田　みどり
A1　テインペーミン作石油
A2　テインペーミン作　独立すれば
Bl
B2
B3
B4
テインペーミン年譜
テインペーミンとテッポンジー
　一一最愛の長編小説の意義一
テインペーミンとキッサン文学
ビルマ語聴解力テストに晃る誤答例の分析
井村文化事業社
井村文化事業社
ほるぷ出版V世界伝記大事典s
京都大学東南アジア研究セン
ター陳南アジア研究s18巻
3号
天理南方文化研究会哺方文
化』第7輯
大阪外国語大学口承文芸硯究
会泄界口承文研究x第2号
大阪外国語大学口承文芸研究会
泄界口承文芸研究s第2号
大阪外国語大学口承文芸研究会
会「世界口承文芸研究3第2
号
昔話研究懇話会邸昔話一・研究
と資料s10号
新R本出版社世界短編名作
選東南アジア編
新日本出版社世界短編名作
選東南アジア編
大阪外国語大学学報50号
大阪外国語大学大学院修士会・
「外国語・外国文学研究4．」
大阪外燭語大学学報52号
大阪外国語大学「視聴覚メデ
ィアのシステム化と外國語授
業の体系化」
1981．2
1981．10
1981．　5
1980．12
1980．12
1981．3
1981．3
1981．　3
1981．7
1981、　3．30
1981．　3。30
1980．　9．29
1980．　　12．
1981．2．28
1981．　8．25
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〔アラビア語学科〕
高階　美行
A1　小脇光男・高階美行・三原幸久訳
　　　　「ユダヤ民話40選」PP．75－131を担当
B1　現代アラム語丁蟹oyo方言の接尾人称代名
　　　詞
Bi　ラツオーン・ツェダーカー著「サマリア人
　　　の伝説」
C2　イスラエルにおける口承文学研究
〔ペルシア語学科〕
岡崎　正孝
A1　瓢編粟洋史辞典（共編）
A2　イスラム世界一その歴史と文化（共編）
A3　イランーその国土と市場（共編）
B1　ペルシア語教育の全国的概況
B2
B3
B4
19世紀イランにおけるケシ作の通展
19世紀における製氷法
イスラム革命下のイラン農業事情
B5　イランにおけるケイ・システムについて
B6　ペルシア語のカナ表記法一試案
B7　ff本人研究者によるイラン農村調査
B8　イラン農業水利史に関するノート
六興出版
日本オリエント学会「オリエ
ント」第23巻第1号PP．45
－
63．
大阪外国語大学口承文芸研究
会「世界口承文芸研究1第2
号PP．483－537．
大阪外圏語大学口承文芸研究
会
粟京創元社
世界思想社
科学薪聞社
国立民族学持物館シンポジウ
ム「わが国における中東地域
研究に関する現状と展望」
経済研究31巻1号
Abd－Gawrin　No2．
地上1980．3月号
国立民族学持物館シンポジウ
ム「中東の社会変化とイスラ
ムに関する総合的研究」
国立民族学持物館シンポジウ
ム「中東の社会変化とイスラ
ムに関する総合的研究」
国立民族学持物館シンポジウ
ム「中東の社会変化とイスラ
ムに関する総合的研究」
アジア経済21巻6号
1980．12．31
1980．　9．30
1981．　3．31
1980．10．25
1980．　3．31
1981．　5．10
1981．　6．10
1979．　5
1980．　1．16
1980．　2．29
1980．　　3．
1
1980．3
1980．　3
1980．　3
1980．　6．15
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B9
　一とくにカナートについて一
カナートのハリームについて
　一キャラジー著馳中に潜在する水の
開発2　を中心に一
B10　ペルシア語視聴覚教材の作成
B11　スライド目録一イラン編一（編）
〔葵語学科｝
林　　栄一
A1　フランス語音韻論（監訳）
〔ドイツ語学科〕
乙政
Al
B1
潤
ドイツ語文法入門
「うしろ」と「むこう」と“hinter”
B2　ドイツ伝説の文化的一側面
B3　日独なぞなぞの対照
B4 報告「ドイツ語初級文法のe「個溺学翫プ
ログラム作成の試み」
〔ドイツ語科〕
八木　　浩
Al　演劇，文学げ社会主義のドイツsの中の一
　　　部）
Bl　Zur　Art　der　Berichterstattung藪er　Japan
オリエント23巻1号
「視聴覚メディアのシステム
化と外国語授業の体系化1所
収大阪外国法学大学視聴教
育委員会
「視聴覚メディアのシステム
化と外国語授業の体系化」所
収大阪外国法大学視聴覚教
育委員会
研究社
株式会社　行入社
大阪外国語大学ドイツ語学科
研究室　Sprache　und　Kultur
15．
大阪外圏語大学口承文芸研究
会「世界nc　pt文芸研二究」第2
号
大阪外国語大学「申・北欧比
較文化研究」（2）
大阪外国語大学研究報告書
「視聴覚メディアのシステム
化と外1韮1語授業の体系化」
大月書店
ケース・インスティツート
1980．　9，30
1981．　8．25
1981．　3．31
1981．　8．25
1981．　1，10
1981．　2．　5
1981．　3．31
1981．　3。31
1981．　8、25
1981．4
1981．3
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　　　in　der〔leutschen　Presse
B2　ブレヒトとイプセン，アンネの日記
　　　　一一演劇ポスト1～17一
B3
4B
r
wC
Dankesworte，　mit　dem　Versuch　von　Prof．
Reimann　Zu　lemen
矛盾と発展一DDR文学特集にあたって
Brecht　an　der　Schwelle　der　achtziger
玉akre
〔デンマーク語学科〕
菅原　邦城
A1　ステブリン＝カーメンスキイ著榊話学入
　　　門露共訳
A2　『デンマーク語基礎1500語s共編
Bl　「蒼領スノッリ」
B2　「現代デンマーク語対照現代スウェーデン
　　　語基本語形変化接尾辞」
B3　「フレイザルの話」
〔イタリア語科〕
米山　喜晟
B1　マズッチオ・サレルニターノ（Masuccio
　　　Salem童tano）の￥イル・ノヴェッリー』
　　　における貴族と民衆
B2　ドナート・ヴェッルーティ　（Donato
　　　Velluti）の『家族黛代記毒について（2）
〔イスパニア語学科〕
出口　厚実
B1　多価的素性で見たスペイン語の音韻プロセ
　　　ス
B2　Mood，　Moda1，　and　Te鷺se　i無Spanish
（大阪）Protoko115．
大阪外大ドイツ，デンマーク
語学科「中・北欧比較文化研
究」2．
大阪外大ドイツ語学科
Sprache　und　Kultur　15．
鶏本独文学会ドイツ文学67．
香港大学，番港ゲーテ・イン
スティツート（香港ブレヒト
ゼミナール）
東海大学出版会
大学書林
大阪外国語大学デンマーク語
学科　IDUN　V．
大阪外国語大学陣・北欧比
較文化硯究』2．
大阪外国語大学口承文芸研究
会『世界口承文芸研究邊2．
「世界口承文芸研究a第2号
大阪外大学報51号
HISPANICA　　No．　24．
PP33－51．
Ling滋stica　Hispゑnica　Vo1
3，PI）87－101．
1981．　3
1981．3
1981．10．　1
1981．　3
1980．12．20
1981．　3．30
1980．　12．　1
1981．　3．31
1981．　3．31
1981．　3。31
1981．2
1980．10．25
1980．12
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B3　ムードとモード：スペイン語における法性
　　　をめぐって
B4　接続法と陰否性：スペイン語叙法分析の一
　　　視点
C1　法性の一表現としてのスペイン語法マー
　　　カーについて
C2　叙法の裏表：スペイン語不定詞の法の裏側
〔イスパニア語学科〕
三漂　幸久
A1　世界のメルヘン17南欧童話ふしぎなふえの
　　　音（共訳）
A2
B1
B2
B3
B4
ユダヤ民話40選（共訳）
ボッグズ以後のイスパニア昔話の試験的な
話型索引
日本昔話の比較研究　解説
中世カタロニアの寓話集「獣の書i（試訳）
　　　　　メルヘン
バスクの魔術諜
B5　フィリピン・ビザヤ族の昔話
B6　昔話雑編
B7　邦訳された外国の蕾話集（補遺）
〔イスパニア語学科〕
山崎　俊夫
A1　企業と経済と法律と
　　　学研究，特に途上国理論
一一国際経営
Estudios　Hispゑnicos
No7，　PP59－71．
大阪外大学報52号，PP19－
37．
第53回関西スペイン語研究会
（於大阪外大）
第1図関西スペイン語学研究
セミナー（於関西地区大学セ
ミナーハウス）
講談社
六興出版
大阪外国語大学学報第50号
岡朋祉出版関敬吾著作集4．
大阪外国語大学学報第52号
大阪外国語大学口承文芸硲究
会世界口承文芸研究第2号
大阪外国語大学口承文芸研究
会世界口承文芸研究第2号
大阪外国語大学口承文芸研究
会世界口承文芸研究第2号
大阪外国語大学口承文芸研究
会世界口承文芸研究第2号
大阪外国語大学生協刊大阪外
大生協書籍部（1981）選集既
刊大阪外国大学学報及びイス
パニア語研究室誌所収のプリ
ント
1981．　2．20
1981．　2
1980．10．25
1981．　7．28
1980．11．24
1980．12．31
1980．　9．29
1980．11．29
1981．　2。28
1981．　3．31
1981。　3．31
1981．　3．31
1981．　3、31
1981．　7．　1
テキスト版
として発行
（教材用）
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B1　イスパニア国水法百年（∬）
　　　　一一条文訳，及び米法及びメキシコ圏憲
　　　法第27条との若干の対比一一
B2　第6回経済学者世界会議第6分科会「ラテ
　　　ンアメリカにおける雇用と発展」主催圏メ
　　　キシコ側提出報告要冒（訳）
B3　ラテンアメリカの要求は融資か
Cl　「多国籍企業」へのラテンアメリカ測の論
　　　理
　　　　一一メキシコ慧法第28条における労働市
　　　場独占の禁止は進歩か後退かを中’O、に一一一
C2　スペインの婦人労働
　　　　一1961年7月22日法律第56号を中心に一
〔日シア語学科〕
法橋　和彦
A1　国本哲男と共編9プーシキン生誕180年記
　　　念論集』（序文ならびに「プーシキンの伝
　　　統とロシア文学」）
Bl
B2
B3
B4
B5
ソビエト紀行と『伸子』から『道標』への
歩み
続ペテルブールグ＝レニングラード古書雑
話
　一一一『ホルストメールAへの旅（上）（其三）
ll道標』ところどころ
続ペテルブールグ＝レニングラード古書雑
話（其四）
　一『ホルストメール2への旅（中）一
続ペテルブールグ＝：レニングラード古書雑
話（其五）
　一『ホルストメール」への旅（下）－
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大阪外国語大学学報第49号
大阪外国語大学学報第51号
‘‘
Estudios　Hisp蝕icos”　7
第17回ラテン・アメリカ政経
学会（アジア経済研究所）（報
額旨公刊1
日本労務学会第11圓大会（近
畿大学）（報告要旨公刊）一
自由論題の部一
ナウカ社
薪日本出版社宮本百合子全
集第17巻∫ヨ幸侵（19）
ナウカ社「窓」35号
新澱本出版社民主文学
No．183．
ナウカ社「窓」36号
ナウカ社「窓」37号
1980．　　9．29
1981．　　2．28
1981．　　2．20
1980．11．　8
1981．　　5．29
1981．　1。　7
　　　　　　　1
1980，10
1980．12
1981．2
1981．　3
1981．6
B6　日本におけるドストエフスキー受容の一断
　　　面
B7　続ペテルフ㌧ルグ＝レニングラード古書雑
　　　話（其六）
　　　　一一プーシキンと夢占いのこども一（上）一
〔ロシア語学科〕
山口
A1
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
慶四郎
大崎編「現代社会主義の農業問題」所収第
7章　物質的技術的基盤の強化
第26臓大会を前にするソ連経済
　一今年上半期の実績を分析する一
危機打開の道を探るポーランド
米圏の対ソ穀物禁輸解除とソ連農業
世界の石油とソ連のエネルギー戦略
ソ連の国民生活を探る（上）
ソ連の国民生活を探る（下）
再評価される「個人副業経営」の役割
〔法律学・政治学〕
東
B1
B2
B3
B4
泰介
国連安全保障理窮会の拒否権制度の再検討
国連安金保障理事会の拒否権劇度の再検討
（二・完）
国際連合安全保障理事会における拒否権行
使の実態（Ei）
国際連合安全保障理事会における拒否権行
使の実態（四・完）
〔法学〕
貫田　　守
A1　貝田
A2　貝田
守著・財産法概説1の2
守著・財産法概説1（総則・物罐
日ソ協会ドストエフスキー没
後100年記念実行委員会編
ナウカ社「窓」38号
ミネルヴァ書房
日ソ経済調査室　日ソ経済調
査資料583号
新大阪新聞社NDO（ニュー
ス・データ・オピニオン）11
－
5，
薪大阪薪聞社NDOII－6．
新大阪新聞祉NDO11－7．
新大阪新聞社NDO11－8．
新大阪新聞社NDO11－9．
新大阪新聞社NDO11－10．
有斐閣国際法学会　国際法外
交雑誌第79巻　　　4号
有斐閣国際法学会　国際法外
交雑誌第79巻　6号
帝塚山大学論集第32号
帝塚山大学論集第33号
法律文化社
法律文化社
1981．　1．　7
1981．9
1981．10．15
1980．11．15
1981．　5．　1
1981．　6．　1
1981．　7．　l
l981．　8．　1
1981。　9．　圭
1981，10．　1
1980．10．　1
1981．　2．　1
1981．　3．10
1981．　6．10
1980．11．20
1981．　5．10
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A3
B1
B2
C1
C2
C3
C4
C5
C6
法）
甲斐　道太郎・石田　喜久夫編・民法教室
（1）（共著）
「土地の疇効取得と登記」
「占有権の相続」
ドイツ民法Mieteについて（1）（BGB§537）
ドイツ民法Mieteについて（2）（BGB§538）
占有権の楓続
国家賠償法1条の考察
ドイツ民法Mieteについて（3）（BGB§§539
・－ 541）
ドイッ民法Mieteにっいてく4）（BGB§541a）
〔保健体育〕
辻
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
忠
男子大学生の皮下脂肪厚と身体的特性につ
いて（共同）
大学生の生活時間調査
　一夏と冬の比較一
大学生の生活時間調査
　一運動クラブ練習時の実態一（共岡）
男子大学生の生活時間調査
　一運動クラブ練翌蒔の実態一（共同）
男子大学生の体力の年間変動と生活階間
体力の変動と生活時間
毎日24時間尿中Creatinine，　17－KS，
17－OHCS排泄量の変動と日常生活行動
〔留学生溺科〕
小矢野　哲夫
法律文化社
鼠本評論社法律蒔報53巻
6号
立花書房LAW　SCHOOL　N
o．36．
ドイツ財産法研究会（なにわ
会館〉
ドイツ財産法研究会（なにわ
会館）
民法研究会（同志社大学）
民法判例研究会（問志社大学）
ドイツ財産法研究会（なにわ
会館）
ドイツ財産法研究会（なにわ
会館）
学報5房
体育学会大阪支部会　大阪体
育学研究19．
体育の科学社　体育の科学
37　－7．
第31圓日本体育学会　（東京
学芸大学）
第51回日本衛生学会総会
（北海道大学）
第36回醸本体力医学会（大津）
第36癩日本体力医学会（大津）
1981．　7．10
1981．　5．　1
1981．　9．　1
1981．　1．25
1981．　4．19
1981．　6，20
1981．　7．18
1981．　7．19
1981．　9．20
1981．3
198i．4
1981．　7
1980．10．12
1981．　5．　2
1981．　9．24
亙981，　9．24
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B1　ことばの意昧の記述をめぐって
　　　一一「飛切り」「底抜けに」「滅法」「途轍も
　　　なく」を例として一
B2　作文指導の実情と問題点
　　　　一中級・上級の場合一一
〔留学生劉科〕
氏原
Al
A2
A3
A4
A5
Bl
寛
おとぎ話における影（フォン・フランツ著）
おとぎ話における悪（フォン・フランツ著）
執拗にいじめるのはなぜか
心理学
　一心の表と裏を深る一
関論文に対するコメント
教育におけるカウンセリングとその展開
B2　おとぎ話の心理学的意昧
B3
B4
B5
B6
ふたたびノンバーバルコミュニケーシヨン
について
ある修道尼に実施したTAT解釈例
精神科における治療
　一臨床心理学の立場から一
『継母謁にみえる母こそ腎母である
B7　ある修道尼のロールシャッハ解釈
B8　私の訳した本
B9 おとぎ話の心理学　フオン・フランツ（氏
原　寛訳）
大阪外国語大学研究留学生別
科「R本語・日本文化s第10
号
日本語教育学会『日本語教育』
43号
人文書院（翻訳）
人文書院（翻訳〉
学事出版「集団いじめ」
学術出版（共編）
京大教育学部「臨心事研」8．
四天王寺「四天王寺」VoL
487．
大外大　世界口承文芸研究
Vol．2．
留別　日本語・日本文化
Vol．三〇，
留溺　日本語・日奉文化
Vol．10．
日本精神神経学会　精神神経
学奈佳誌Vo］．82　No．10
婦人生活素敵な女性Vol．13．
No．1．
大阪外大学報No．51．
ff本翻訳家養成センター翻訳
の世界Vol．　No．9．
田本精神衛生会「心と社会」
No．33．
1981．　2．10
1981．　2。15
1981．5
1981．5
1981．5
1981．3
1981．9
1981．6
1981．3
1981。2
1981．2
198◎．IO
1981
9
儒
　
o
o
1
1
8
8
Q
〉
Q
〉
1
1
1980
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